



































"実験動物"の飼育 ･手技 ･管理 ･購入等における
問題点"について次の6氏の御発言を得た(ABC



































































































































































































































































両常務理事,鳥海 ･田坂 ･矢部 ･栗本の各理事お
よび両監事であった｡小林 ･小野 ･山根 ･山下 ･
沖垣各理事からは委任する旨の連絡をいただいた｡
会計報告(S.58.6.21-S.59.12.7)
収 入 支 出
会費 23人,25口 750,000 印刷費 (第1･2号)
28,500+130,000
-158,500





計 753,100 計 288,330
残高小計 464,770
監査終了後の収入 監査終了後の支出
会費 1人,3日, 90,000 通信費(切手) 3,000
会員よりの預り金 15,000 残高総計 566,770円
昭和59年度結会
昭和59年12月8日(上)午後 1時より総会を開催し
た｡猪会長のあいさつのあと,永井常務理事より
次の現状報告があった｡一般会員70名 (内会長1,
常務理事2,理事10,監事2,別に委嘱した第2
号の編集委員8,),賛助会員17名 (又は社),講演
会開催数は1957年12日より1959年12月まで6回,
開催会場は郵便貯金会館,岡山大農学部 ,垂井医
学研究所,林原生物科学研究所,岡山大学歯学部,
同医学部,つづいて,別表の会計報告があり異議を
く承認された｡運営の理事会案についても異議を
く承認された｡
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